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Reşid Paşa'yı ziyaret eden Amiral 
dö Robek: « Meclisin Bursa'da 
toplanması Başkentin
«1YUNANLILARIN SOMA 
SALİHLİ CEPHELERİNDE 
SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ
HACI MUHARREM VE TUZCU EFE MÜI
r e z e l e r i d ü ş m a n  t a a r r u z u n a  k a f
RAMANCA KARŞI KOYDU.
çocuklardan ibaretti. Köyle 
yakılm ış ve ancak 85 ki 
Salihli’ye sığm abilmiştir.
Tuzcu Efe m üfrezeleri Y 
nan  saldırısına kahram anc 
karşı koym uştur. Birço 
noktalarda muk'abil taarruz 
larla  Y unan b irlik leri del 
edilmiştir.
BALIKESİR
Y unanlılarla Soma cephe 
sinde iki günden beri kan .
U çarpışm alar devam  etm ek 
te olduğu bildirilm ekte­
dir.
H arekatı Milliye m erkez 
heyeti 3 kasım  akşam ı aşa 
ğıdaki tebliği yayınlam ış­
tır:
«Y unanlıların ik i gün­
den beri Soma cephesinde 
icra eylediği taarruz la r b u ­
gün (dün) de devam  etm iş­
tir. B ugün (dün) erken ­
den ik i saa t devam  eden 
topçu ateşinden sonra iki 
batarya top, b ir alay p iya­
de ve b ir bölük süvari ile 
taarruz  başlam ış ve m er­
kezimiz b ir m ik tar geri 
çekilm iştir. Cephede K uva- 
yı Millîye K um andam  H; 
cı M uharrem  Efendi ile toj 
çu M ustafa Efendi ecdadır 
iâyik ahfat olduklarım  isp 
ederek her m aniaya sebı 
ile m ukavem ette bulurum  
1 ardır. B ilâhare tarafımı! 
dan icra edilen m ukab 
taarruzlarla  düşm an ta r; 
findan tâkip edilm iştir.»
İngiliz kum andanlığı neı 
dinde yapılan şikâyetleı 
karşd ık  bunlar, Yuna > 
kuvvetlerinin yeni tesp 
edilen hattâ  (M ilne hatt 
göre, ayarlam a yaptıkla 
cevabını verm ekle iktifa 
lem işlerdir.
Soma’ya iki saat mesafe 
de Çenge Çerkezköy istika 
m etinde Y unan ileri hare 
keti de çok şiddetli çarp 
m alara yol açmıştır.
YAKILAN KÖYLER
SALİHLİ. -
Pazartesi günü Yuna 
kuvvetleri Ödemiş istikâır 
tinde ve Hacı İlyas köyl 
rine  saldırm ışlardır. Uzum 
lü ve N arvan köyleri 
hücum a uğram ıştır. B 
köylerde erkek  yoktu. Ab 
li yalnız sakatlardan ihti 
yarlardan, kadınlardan v
AZNAVUR
BALIKESİR, -
Millî m üfrezeler b ir ta  
raftan  Y unan saldırıların 
karşı koym aya çalisırke 
diğer ta ra ftan  da, Kuva; 
Millîye’yi sırtından vurm a 
üzere İstanbu l’dan yoll 
mış olan A znavur ve çete 
lerıni dağıtmak üzere ha 
rekete geçmişlerdir.
Reşid Paşa’yı ziyaret ederek tehd itle rde  
Robek.
bu lunan A m iral dö
Sait Molla: «Çevremde 
bir casus dolaşıyor ! »
Teşkilâtı MiUîye’n in  şeh­
rim izdeki gizli elem anları, 
Sait Molla ile Ingiliz baş- 
casusu Papgz Frew  arasın , 
da yeni m ektupların  kop- 
yeierini ele geçirmeye- m u 
vaffak olm uşlardır.
B unlardan birinde Sait 
Molla, artık  iyice kuşku 
içinde bulunduğunu şu sa ­
tır la rı ile ortaya koym akta­
dır:
«Benim b ir m ektubum da 
H ikm et’e söz açmışlar. Bu 
m ektubun içinde yazılı 
olanları nereden öğrenm iş­
ler? H ikm et ile kendim  gö­
rüştüm , bunun  doğru ol­
duğunu, şaşkınlık içinde 
H ikm et’ten  dinledim. C a­
sus, benim  çevrem de midir, 
yoksa siz de m idir ?»
PAPAZ FREVV’UN BAŞAJANI, MEKTUPLA­
RININ GİZLİ TEŞKİLATIN ELİNE 
> |  GEÇTİĞİNİ ANLADI
S ait Molla dün Papaz 
Frew ’a yolladığı m ektupta 
ise, tek ra r Z eki P aşa’nın 
Easbakanlığa getirilm esini sa 
vunm aktadır. Yalnız Zeki 
Paşa için îngilizlerin bazı 
itirazları olduğu Sait Mol­
la nm  m ektubundan da anla 
şıim aktadir. Casus Molla 
şöyle dem ektedir :
«H üküm et -B aşkanlığına 
Zeki Paşa 'n ın  getirilm em e­
si için ileri sürü len  düşün ­
celer doğru değildir. Bu zat, 
K ü rtle r  üzerinde m âkim - 
dir. Eski E rm eni k itali unu  
tu îm uştur. Sizin aklınıza
gelenler bugün için her 
halde mevsimsizdir. Bunu 
icabında tevil etm ek m üm ­
kündür. Yüksek yardım la­
rınızı her dakika bekliyo­
ruz. K arşıdaki olayı öteki 
lcrine bulaştırm aya çalışı­
yoruz.»
S ait Molla’nm  «karşıda­
k i olay» diye bahsettiği 
m uhtem elen «Kızıl H an­
çer»  imzası altında K uvayı 
Millîye aleyhtarı beyanna­
m elerin dağıt iknasıdır._ Bun 
la n n  m ühim  kısmı Ü skü­
dar’da ele geçirilm iştir.
İngiliz Y üksek K om iseri A- 
m ira l dö Robek dün L ondra’­
ya D ışişleri B akanı Lord  Cur- 
zon’a gönderdiği b ir  te lgrafta. 
D ışişleri B akanı Reşid P aşa i* 
le  M illet ‘ M eclisi’n in  B ursa’* 
ya nak li konusunu görüştü­
ğünü ve böyle b ir hareketin  
fiilen  pay itah tın  İs tan b u l’dan 
nakledilm iş olduğu anlam ına 
geleceğini kendisini b ild ird i­
ğini açıklam aktadır.
A m iral dö Robek, ziyaretin  
b ir kaç gün evvel yapıldığını, 
M illet M eclisi’nin B ursa’da 
toplanacağına da ir b ir gaze­
tede çıkan haber hakkında 
Reşid P aşa’ya sual sorduğu- 
nu, M ustafa K em al’in  böyle 
b ir ta lep te  bu lunup bu lunm a­
dığım  öğrenm ek istediğini yaz 
m akta ve Reşid P aşa’n ın  böy­
le b ir  m esajdan haberi olm a­
dığını söylediğini ilâve etm ek­
tedir.
A m iral dö Robek şu nok ta­
la ra  da işa re t etm iştir:
«Fakat Reşid Paşa, A na. 
yasa’nın, M illet M eclisi’n in  
yurdun  herhangi b ir yerinde 
toplanm asına m üsaade verd i­
ğini an lattı. Bunun üzerine 
M eclis’in  açılışında bu lun­
m ak üzere Padişahın B ursa’- 
ya gidip gitm iyeceğini so r­
dum. Reşid Paşa, A nayasa’da 
böyle b ir ih tim ali göz önünde 
bu lunduran b ir m adde bu ­
lunduğunu da ekledi.»
A m iral dö Robek, M eclisin  
B ursa’da toplanm ası hâlinde 
başkentin  fiilen İs tan b u l’dan 
nakledilm iş anlam ına gelece­
ği yolundaki im aların ın  Reşid 
Paşa’yı geniş ölçüde huzur- 
suzlandırd ığ ın ı b ild irm ekte 
ve M ustafa K em al P aşa’nın, 
M eclisin  B ursa’da top lanm a­
sında şiddetle İsrar etm ekte 
olduğu kanaatine sahip bu ­
lunduğunu da b ird ilm ektedir.
A m iral dö Robek bu te lg ra ­
fı ile b irlik te , T ürk lerin  İs ­
tan b u l’dan a tılm aların ı tavsi­
ye eden İngiliz siyasî m em uru 
H ohler’in uzun b ir  m uh tırası 
nı da yollam ış ve bu m u h tıra ­
daki bütün görüşleri paylaş­
tığ ın ı da ilâve etm iştir. (Bu 
m ühim  m uh tıran ın  tam  m etni 
ikinci sahifem izdedir.)
--------- ♦----------  ------ J
1 2 5  m i l y o n  R o m a n o t  
R u b l e s i  y  ı k a l a n d ı  i
İ t i l â f  D ev le tle ri po lis i, R o m an y a ’­
d a n  l im a n ım ız a  g e len  b ir  v a p u rd a  
125 m ily o n  R o m a n o t ru b le s i y a k a la ­
y a rak  b ü tü n  R us p a ra s ın ı  m ü sad e re  
e tm iş le rd ir .
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Gizli muhtırada, Osntanlı
f
imparatorluğumun Anadolu’ nun 
ortasında bir eyalet haline 
getirilmesinden bahsediliyor
INGİLİZ SİYASÎ MEMURU HOHLER, “KORKU­
DAN TİTREYEN” VAHİDETTİN İLE OSMANLI 
PADİŞAHLAR SİLSİLESİNİN SON BULACAĞI­
NI SÖYLÜYOR.
fngilizlerin bizi atm ak istedikleri İstanbul'dan  bir görünüş.
Mustafa Kemal: Hükümet 
bizi mahsurlu görüyor!
HEYETİ TEMSİLİYE REİSİ, KARARSIZ 
KİMSELERİN GÖRÜŞLERİNİ BENİMSEYEN 
MİLLİ TEŞKİLATIN İSTANBUL TEMSİLCİ­
SİNİ KINIYOR
SİVAS .—
Şehrim izdeki Ingiliz Yüksek 
K om iserliği'ııde vazileii siyasi 
m em ur H ohler ta ra lından  h a­
zırlanıp L ondra’ya dün gonde- 
ru e n  gizli bir m uhtırada, l’urk  
Parlam entosunun  Bursa da 
toplanm ası tik lin in  «Belki de 
iyi Karşılanması icap eden bir 
gvaşnıe» olabileceğine işaret 
eöıuııestedir.
Hohler, OsmanlI im para­
torluğu nun m ukadderatı için 
P aris te Barış K onferansı nda 
aıinm akta olan kararlardan  
habersiz bulunduğunu da be 
lîrte rek : «Osmanıı im parato r­
lu ğ u n u n  Anadolu da ufalm ış 
bir nale gelmiş ve hattâ  A- 
rab ıstan , Suriye, Mezepotam- 
ya, Trakya ve adaların  da baş 
ka hüküm ranlık  altına geçmiş 
olm ası m üm kündür.» diyor ve 
devam ediyor:
«Vilson prensiplerinin uy­
gulanm ası da batıda (Anado­
lu nun batısı) Yunan ve Do­
ğuda (Anadolu'nun doğusu) 
K ürt devletlerinin kuruluşuna 
yol açabilir Bunun sonucu 
olarak da, şaşaalı unvanları 
herhangi bir müalıedenin ilk 
iki sayfasını dolduran Padi­
şah, dini Unvanlarını bir ölçü 
içinde m ulıaıaza etm ekle bera 
ber ancak küçük bir eyaletin 
idarecisi durum una düşebilir.
— İstanbul şehri, hem coğ­
rafi vazıyeti, hem tarihi ge­
lenekleri yönünden bir impa­
rato rluk  şehri ve merkezidir. 
Paieolog’lar devri hariç, ta ­
rihin hiç bir safhasında hâlen 
olduğu gibi bir âciz ve sefa­
let derekesine düşmemiştir, 
idarecilerin in  kararnam eleri 
şehrin su rların ı aşam am akta- 
dır.
İstanbul dakı b inaların  üç­
te  ikisi, son bir kaç yıl içinde 
çıkan büyük yangınlar sebe­
biyle harap haldedir. Pera ve 
Galata, bu harabelik ten  nis. 
beten masun kalm ıştır. An­
cak bu iki bölge, Türk hal­
k ından ziyade şehre karak­
te rin i veren kozmopolit bir gü 
ruhun  yerlerid ir. Çok sayıda 
m ülteci ve m uhacir cam ileri 
ve m edreseleri tıklım  tıklım  
doldurm aktadır. H attâ bu top 
lum, Bizans’ın eski mahzenle 
rinde bile barınm aktadır.
Asya da kurulacak üçüncü 
sın ıf bir krallık  ülkesinin hü 
ktim darının böyle büyük bir 
başkente hâlâ sahip olması 
uygun düşmez. Z ira bu baş­
kentin  bakımı, m asrafları, bu 
hüküm darın  maddî im kânla­
rın ın  çok üstünde kalır. Bu 
çiftlik  b inaları tam am iyle ba 
kım sız hâle düşm üş küçük 
b ir  toprak ağasının, sırf aile 
gu ru runu  devam ettirm ek a- 
maeiyle asil ve ta rih î bir şa­
toyu işgal etm eye kalkışm ası­
n a  benzer.
T arih ten  ders alınm ası icap 
ederse, şu hususu hatırdan 
çıkarm am ak gerekir ki, Türk  
başka cem aatler şöyle dursun 
kendisini bile idare etm ekten 
âcizdir. Bu kötü idarenin de­
lillerin i bol bol görmek için 
İs tan b u l’dan uzağa gitm eye
KUTSAL ŞEHİR
DEĞİLMİŞ !
— İstanbul'un , İslâm ’ın ku t­
sal bir şehri olduğu yönünde 
sık sık ortaya atılan  iddia­
nın gerçek bir tem ele dayan­
dığını sanm ıyorum . Sadece 
Ayasofya, Yunan im parato r­
luğunun T ürkler tarafından  
fethinin bir sem bolüdür. As­
lında İstanbul’un bütünü de 
aynı şekilde bunun bir tim sa­
lidir. İstanbul hiçbir zaman 
hacılar için bir zivaretgâh ol­
mamış ve diğer M üslüm anlar 
için de kutsal yön taşım a­
mıştır.
Şehirde gerçekten kutsal 
sayılan yegâne iki yer şun­
lardır:
Eski Saray da (Topkapı) Pey 
gam ber’in em anetlerin in  mu­
hafaza edildiği yer. Bu yeri 
ise yalnız Padişah ziyaret e- 
debilir.
Diğeri de Eyüp. Haliç’in üst 
kısm ındaki Eyüp’te  bulunan 
ve Peygam ber in bir silâh a r­
kadaşına ait olduğu rivayet 
edilen mezar aslında «dinî bir 
hileden» başka b ir şey değil­
dir.
Bunun dışında b ir çokları 
gerçekten m uhteşem  yapılar 
olan cam iler ve diğer dinî bi­
nalar herhangi b ir kutsal m â­
nâ taşım akta ve bunlara, bü­
tün m em leketlerdeki tapm ak 
lara olduğu gibi sadece hü r­
met gösterilm ektedir. Bu yer­
lerin Türklerin  kontrolü d ışın­
da kalması yalnız g u ru rla rı­
na. muhabbet hislerine doku­
nabilir fakat din ve iman his­
lerine tesir etmez.»
TİTREYEN PADİŞAH
Hohler, T ürk lerin  feth edil­
diklerinin farkında olm adık­
larından bahisle, İstanbul’un 
ellerinden alınm asının bu ha­
kikati nihayet onlara en kuv­
vetli şekilde anlatm ış olaca­
ğını ileri sü rm ek te ,ve  bu tav ­
siye üzerinde bilhassa durm ak 
tadır.
M uhtırada. Padişah Vahi- 
de ttin ’in durum una da tem as­
la şöyle denilm ektedir:
«Padişahlık şimdi içi bo­
şalmış bir sembol hâline gel­
miştir. G örünürde yüksek 
prensip ve gaye sahibi oldu­
ğu sanılan Padişah aslında 
zayıf karak terli ve cesaretsiz 
bir insandır. Milliyetçi P ar­
tin in  faaliyetlerine tam am iyle 
karşı gibi görünen hüküm dar, 
Abdülham id devrinde mevcud 
bütün o şaşaadan tam am iyle 
yoksun bir halde Yıldız Sa- 
rayı’nda titreyerek  o turm ak­
tadır. Yaz başlarında vukua 
gelen b ir hâdisenin benzerin­
den korkm aktadır.
G örünürde OsmanlI hane­
danı sonuna gelmiştir.
«İlk kuruluşundan beri İs ­
tanbul daim a fesad ve en tri­
kanın  yuvası olm uştur. T ürk  
İm paratorluğunun parçalan­
ması sonucunda doğuda k u ­
rulm ak üzere olan çeşitli ufak 
tofpk M üslüm an devletleri a ­
rasında kaçınılm az bir şekil­
de bsşgösterebilecek en tri­
kalar. saltanatın  ve belki de 
naiifeliğin merkezi olmaya de­
vam etm esi hâlinde yine de 
İstanbu l’dan tah rik  olunacak­
tır.
Bu itibarla  payitahtın , Türk 
lerin ilk m erkezleri B ursa’- 
ya nakli daha uygun olabilir. 
Zira B ursa’nın, en trikalardan  
daha uzak tem iz b ir havası 
vardır.
BÜYÜTÜLEN TEHLİKE!
«Bana öyle geliyor ki, T ü rk ­
lerin  İstanbul’dan kovulm a­
larının M üslüman âlem i üze­
rinde husule getirebileceği 
tepkinin  teh likeleri büyütü l­
m üştür Aslında bence, geç­
mişteki büyüklüklerini sayık­
lam alarına meydan verilmesi 
daha büyük bir tehlikedir.
T ürk ler kuvvetten başka b ir 
muameleden anlam azlar.
Ve şimdi, se rt bir şoka m a­
ruz kalmaya oldukça hazırlık 
lıdırlar. Aynı zamanda, T ü r­
kiye dışındaki M üslüm anların 
genellikle İngiliz hüküm etine 
karşı gelm enin ne derece mah 
surlu  olacağını da böylece ve 
açıkça kavram ış olm aları da 
iyi olur.»
BEYNELMİLEL İDARE!
Hohler, Türklerin İs tan ­
bul'dan atılm alarıy le bütün 
dünya M üslüm anlarına da göz 
dağı verilm iş olacağına bilhas 
sa işaret ederek şehrin m üs­
takbel idaresine tem asla diyor 
ki:
«Şehrin idaresinin Türk-
lerden devir alınm ası ile o r­
taya çıkacak güçlükler m ey­
dandadır. G örünürde İs tan ­
bul’u m illetlerarası b ir idare 
a ltına  sokm aktan başka çıkar 
yol da yoktur. Tanca nüm une 
si ikiye bölünm üş b ir kontro­
lün m üessif sonuçlarını gös­
te rm iştir. Fakat kanaatim ce 
yine de, şehirde yaşayan k a ­
rışık, çeşitli ırk lara mensup 
halka özgürlük ve adalet sağ­
layacak ve çeşitli çıkarları 
bağdaştırabiîecek b ir adil ve 
p ratik  yönetim  sistem inin bu ­
lunm ası im kânsız değildir.»
Ingiliz siyasî m em uru, m uh­
tırasın ın  sonunda, İngiliz h ü ­
küm etinin T ürkleri A vrupa’­
dan topyekûn çıkartıp  atm ak 
fırsatın ı şim dilik kullanm ayı 
uygun görmemesi hâlinde, «ne 
kadar s e n  ve tatsız olursa 
olsun» Barış M uahedesi şa rt­
larına b ir direnişe karşı bu 
şehri elinde hiç olmazsa «rehi­
ne» olarak tutm ası gerektiği 
tavsiyesini de yapm aktadır.
Ingiliz Yüksek K om iseri 
Am iral dö Robek, hüküm etine 
bu raporu  yollarken «tam a­
m en tasvip ediyorum » dem iş­
tir.
M ustafa Kem al Paşa dün 
İstanbul’d a  Teşkilâtı Millîye 
nin temsilcisi K ara Vasıf 
Bey’e yolladığı bir telgrafta, 
kendisinin İstanbul’a g it­
mesini ve milletvekili o la­
rak Mecliste fiilen rol oy­
nam asını istem eyenleri se rt 
bir dille tenk it etm iştir.
K ara Vasıt Bey İstanbul’­
da hüküm et üyeleri ve bil­
hassa Teşkilâtı M iüîye’ye 
ta ra fta r H arbiye Bakam  
ve Nafia Bakam , eski B aş­
bakanlardan İzzet Paşa ve 
daha birçok kim selerle te ­
m aslar yaptıktan sonra bu­
raya gönderdiği bir telgraf 
ta, bu kim selerin broşürleri 
ni paylaştığını bildirm iş ve 
Meclisin İstanbul'da toplan 
masını, M ustafa K em al’in 
de gelmemesini tavziye e t­
miştir.
M ustafa Kemal Paşa v e r­
diği cevapta, işgâl altındaki 
İstanbul’da tu tum ları ve dü 
şünceleri kararsız bu kim - 
selerin  tavsiyeleri üzerin­
de daha büyük  b ir d ikkat­
le durulm ası gerektiğini 
K ara Vasıf Bey’e h a tır la t­
mış, H arbiye Bakanı ile 
Abuk P aşa’nm  bu k a ra r­
sızlıklarının malûm olduğu 
nu da eklemiştü'.
Heyeti Tem siliye Reisi, İz 
zet Paşa’nın ise, eskiden be­
ri K uvayı Millîye’nin İs­
tanbul’da katliam a yol aça 
cağı endişesi içinde b u lu n ­
duğunu kaydetm ekte ve 
söyle dem ektedir,
«Asıl şaşılacak nokta, b i­
ze. ad lan  belli iki üç kişiye 
güven verm eye gücü yetm e 
yen hüküm etin, öteki m illet 
vekillerini nasıl koruyabile­
ceğidir. Bize yavaş yavaş 
yer etm eye başlayan d ü ­
şünce ve inanç, ne yazık ki. 
yabancıların  değil belki on­
lardan daha çok şimdiki 
hüküm et üyeleri ile başka 
kim selerin bizi m ahsurlu 
görm ekte olm alarıdır.»
H eyeti Temsiliye Başkanı 
şu hususları da telgrafına 
eklem iştir :
«H üküm etin hüsnüniyetin 
den şüphe etm ek istemeyiz. 
Ve dileriz ki, icraat ile b i­
zim bu  arzum uzu sağlam laş­
tırsın  ve takviye eylesin. 
Fakat m üstağni bulunduğu 
kaydından b ir şey an laya­
madık. Gaye m üttehiden ve 
nnîttefiken bu vatana hakikî 
hizmet midir, voksa m üş­
kül zam anlarda bizi yalnız 
bırakm ak m ıdır? Bunun sim 
diden aydınlanm ası lâzım ­
dır. M uhaliflerin mevkii ikti 
dara geçmesinden korkm ak 
faide vermez. B inaenaleyh 
bundan dolayı tebdili m es­
lek ve m eşrep edilemez.»
YAVUZ ZIRHLISI İNGİLİZLERIN ELİNDE!
L O N D R A  .—
Avam K a m ara s ın d a  öncek i g ü n  so ru la n  b ir  su a li c e v a p la n d ıra n  A m ir­
lik  B irinc i L ordu  W alte r Long, G eben  » (Y avuz) z ırh lıs ın ın  İn g il iz le r  ta r a -  
ra fm d a n  T ü rk le r in  e lin d e n  a l ın d ığ ın ı i  ve bu  h a rp  gem isin d e  h e rh a n g i 
b ir  s a b o ta ja  k a rş ı gerek li te d b irle re  b a şv u ru ld u ğ u n u  a ç ık la m ış tır
ZAVEN EFENDİNİN YENİ BİR TALEBİ
E rm en i P a tr ik h a n e s i k ap u k âh y a s ı d ü n  İç iş le ri B ak an lığ ın a  b ir  ta k r ir le  
m ü ra c a a t  ederek . T ü rk  ev le rin d e  b ü lu n d tığ ü m ı id d ia  e ttiğ i E rm en i ö k sü z le ­
r in in  s ü r ’a t le  P a tr ik h a n e y e  ia d e le r in i ta le p  e tm iş t i r  T ak rir , P a tr ik  Za­
ven  E fen d i ta ra f ın d a n  g ö n d e rilm iş tir .
KIŞ ŞİDDETLİ GEÇECEK
M etereo lo ji i lm i ile  m eşgu l m â r u f ‘ b ir  z a t . ek im  ay ın d a  d evam  eden  
gayri ta b ii h a v a la ra  ve k e n d is in in  h e sa p la r ın a  gere  b u  sene  k ış ın  ş id d e tli  
o la cağ ın ı sö y lem iştir .
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
